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SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA. --Resuelve instancia del Cap. de N. D. A•
Pontes. -Dispone se amortice una vacante de Cap. de N. de
la E. de T. - Resuelve instancia del Cap. de N. D. J. López. -
Confiere desino al Cap. de C. D. J. Fernández de la Puente.
Ascenso de varios Caps. de Inf." de M. v del Mus. M. de 3."
clase D. G. Baudot.- Señala haber pasivo al ()f. M. de Sec.
de Arch. I). M. Cano. -Concede pase a situación de reserva
al ontre. M. D. A. Vázquez.-Concede licencia a un condes
table. -Concede prórroga de licencia a un 2.° maquinista.-
Interesa certificados de existencia en la Armada del perso
nal que expresa. -Resuelve instancias de varios fogoneros
preferentes.-Concezle licer,cia a un soldado.- Resuelve ins
tancia de un músico de 3. de la tscuadra. Ascenso a Guar
diamarinas de primer año de varios Aspirantes.-Concede
recompensa al F. de N. D. J. L. Gener. --Resuelve instancia
del Aux. 3.° D. E. Lloret.--Concede crédito para reparado-
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: Cemo resultado de instancia elevada por
el Capitán de Navío D. Amando Pontes y Ayila, en la que
solicita el pase a la situacic'm de reserva, S. M. el Rey (que
Dios guar(le), de conformidad con la acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 14 del corriente, ha te
nido a bien disponer que el expresado Tefe cause baja en
esta fecha en la situación de actividad, y alta en la de re
serva, con el haber pasivo de los 90 céntimos cid sueldo de
su empleo o sean 900 pesetas mensuales. que percibirá por
la Habilitación General (le este Ministerio, por quedar
afecto el recurrente a 1;1 lurisdicción de Marina et. la
Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 22
de agosto de 1925.
El General encargado del desparlio.
HONORIO CORNEJO:
Sr. General .jefe de la Sección del Personal..
nes en el edificio del Ministerio. Dispone pase a 3. situa
ción el torpedero número 19. - Aprueba modificaciones en
varios cargos.
SECCION DE INGENIEROS. Publica sentencia recaída en plei
to promovido por la S. E. de C. N.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. Dicta reglas para
la prcvisión de vacantes de Profesores numerarios de Dere
cho y Legislación de las Escuelas de Náutica.—Resuelve ins
tandas de un Profesor interino de Escuelas de Náutica.
IN FENDEVCIA GEN,:-.RAL. -Concede gratificación de efectivi
dad al personal que expresa.—Aprueba relaciones de Comi
siones del servicio de la Sección de Sanidad.
ASESORIA GENERAL. —Concede licencia al T. Aud. de 3." cla
se D. R. Bermejo.
Circulares y disposiciones.
SECC1ON DEL PERSONAL.—Cambio de destino de ciases y tro
pa. --Concede prórroga de licencia a un soldado.
Anuncios.
Sr. Almirante _jefe lt la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o--
Excmo. Sr.: Producida vacante en el empleo de Capi
tán de Navío de la Escala de tierra, por pase a la situación
de reserva del Jefe de dicho empleo 1). Amando Pontes
v .\vila, S. M. el RCV (g. D. g.) se ha servido disponer se
amortice dicha vacante, en cumplimiento de lo pra venido
en Real decreto de 1." de octubre de 1923 (Gacefti de Ala
drid, núm. 275), por corresponder al turno de amortiza
ci(")n.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a N'. E. muchos arios.--Madrid. 22
de agosto de 1925.
El General encargado del despavho,
HONOR«) CORNEJO
Sr. General lefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General (le Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada - por el
Capitán de Navío en situación de Reserva D. Ramón Lo
1'e Castelló. en la que solicita le sea concedido el empleode Contralmirante honorario. con arreglio a la 1.ev de 1
de mayo de. 1920, S. NI. l R (IV (q. D. g.), de conformidad
c n lo informado por la Sección (lel Personal v con la con
sulta emitida por el.Asesor General de este Ministerio, teniendo en cuenta que idéntica petición fué desestimada p( )rReal mrden de 29 de octubre de 1920, dictada de con
iniciad con la consulta enlitida por el Consejo Supretn,) (leGuerra y Marina por lo que se halla la petición definitiva
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mente resuelta v no :.iendo la expresada Real orden sus
ceptible de revisión en via gubernativa, se ha servido de
clarar se desestime lo solicitado puesto que cualquiera que
sean los nuevos heches alegados, no- pueden ser tomados
en consideración visto el terminante precepto del Real de
creto de 24 de febrero de 1924, que dispone que desde la
fecha de su premulgación sólo podrán pasar a la Reserva
con el empleo de General, los Coroneles o Capitanes de
Xavío Caballeros de la Orden de San Fernando y los con
decorados 'con la Medalla Militar. circunstancias que no
se alegan por el peticionario.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 22
de agosto de 1924.
El General encargado del despacito,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Nombra Ayudante del Distrito marítimo de San Fer
nando al Capitán de Curbeta D. José Fernández de la
Puente.
22 de agosto de 1925.
General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real decreto de
7 del actual se promueve al empleo de Comandante de Infan
tería de Marina, con antigiiedad de dicha fecha, a los Capi
tanes de la Escala activa que a continuación se relacionan:
D. José del Corral Albarracín.
a José María Rodríguez y Patudo de la Rosa.
D. Alejandro Fery Suanzes.
D. Antonio Calero Gómez.
D. Carlos Sánchez-Ocaña Rowley.
D. Juan González Martínez.
D. Carlos Coll y Blanca.
a Manuel Pérez Peña.
D. Antonio Izquierdo y Benítez de Lugo.
D. Manuel Díaz-Sutil y de Bustillo.
D. Francisco Barbarroja González.
D. Pedro Pilón Teruel.
D. Gonzalo Olivera Manzorro.
D. Fernando Casares Sánchez.
D. Mariano Lobo Ristori.
D. Luis Anisi de Lucas.
a Juan Romero López.
D. Ramón Gessa Rivas.
D. José Meirás Carro.
D. Rafael Fernández-Caro y Mateo.
D. Gregorio Granado y Gómez de Bustos.
a Francisco Naranjo Sánchez.
D. Luis Sanz de Andino y Pera.
D. Vicente López Perca.
D. Antonio García Viñas.
D. Julio Fuentes Birlayn.
D. Ignacio del Valle Galtier.
D. Manuel García de Paadín y Arnáiz.
D. Joaquín Matos Calderón.
D. José Moreno de Quesada.
D. José Martínez Gay.
D. Nicolás Llobregat Beltrán.
D. José Bugallo Luna
D Francisco J. Delgado y Viafia.
D. Juan Azcárate y García de Lomas.
D. Francisco Dueñas Pérez.
D. Ramón Fernández Teruel.
D. José Núñez de Castro y Ruiz.
D. Antonio Auñón Comes.
D. Manuel Muñoz López.
D. Federico Rey Joli.
D. Fernando Bustillo Romero.
D. Carlos del Corral Albarracín.
D. Pedro A. Soler Esteve.
D. Manuel Aguilar Tablado.
D Enrique Ardois Caraballo.
D. José Gómez-Imaz y Rodríguez de Arias.
D. Joaquín María Feros Guerra.
D. Serafín de la Piñera Galindo.
D. Joaquín Chereguini Buitrago.
D. Julio Pastor Cano.
D. Carlos García de la Vega y Rubin de Celia.
D. Felipe Montaner y Maturana.
D. José María Lobo Ristori.
D. Felipe Gutiérrez Sierra.
D. Federico de Palacios Sánchez.
D. José L. Montero Lozano.
D. José Samper Lapique.
D. Alfonso García Anillo.
Señores...
20 de agosto de 1925.
Se promueve al empleo de Músico mayor de segunda
clase, de Infantería de Marina, con antigüedad de 20 del
mes actual, al de tercera clase D. Gregorio Baudot Puente,
por cumplir en dicha fecha 15 arios de efectividad en di
cho empleo, con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto
de 2 de diciembre de 1915.
22 de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
o
Cuerpo de Secciones de Archivo.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en escrito de 14 del corriente mes, dice
a este Ministerio lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 14 de julio último
la edad para el pase a la Reserva el Oficial Mayor del Cuer
no de Secciones de Archivo de Marina D. Manuel Cano
Velázquez, este Consejo, en virtud de sus facultades y por
acuerdo de 31 de. julio próximo pasado, ha clasificado al
interesado con el haber pasivo de los noventa céntimos del
sueldo de su empleo, o sean seiscientas pesetas (600) al
mes, cuya cantidad le será abonada por la unidad de Reser
va a que quede afecto, a partir de del corriente mes de
agosto. Lo que tengo el honor de participar a V. E. para
los efectos oportunos".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para u conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 22 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
FTONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Ç,. Intendente General de -Marina.
Sr. Triterventor Centrnl He Maritirt.
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Cuerpo de Contramaestres.
Accediendo a lo solicitado por el Contramaestre mayor,
graduado de Teniente de Navío, D. Abelardo Vázquez La
go, deberá con esta fecha ser baja en activo y alta en la
situación de reserva, con el haber pasivo de los noventa
céntimIs de su actual empleo, o sean quinientas sesenta
pesetas con se.sYnta céntimos (560,60) al mes, con que lo
ha clasificado el Consejo Supremo .de Guerra y Marina, y
que percibirá desde 1.° de septiembre próximo por la Ha
bilitación correspondiente del Departamento de Ferrol, al
que queda afecto en la expresada situación.
22 de agosto de 1925.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
::)•. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
0.•■■■•■
Cuerpo de Condestables.
Accediendo a lo solicitado por el 2.° Condestable D. Fran
cisca Cardona Pastor, se le conceden cuatro meses de li
cencia por enfermo para Tavea (Alicante), aprobando el
anticipo concedido por el Comandante General de la Es
cuadra de Instrucciun.
.
22 de agosto de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
El General eneargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
o
Cuerpo de Maquinistas (2.« Sección).
Excmo. Sr..: Visto el expediente incoado por instancia
del segundo Maquinista D. Manuel Ramos Trujillo en
solicitud de dos meses de prórroga a la licencia que por
enfermo disfruta, expediente cursado por el General jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección del
Personal del Ministerio, ha tenido a bien conceder al ex
presado un mes de la prórroga que ,solicita, al cabo del
cual, y si necesitase mayor tiempo para atender a su cu
ración, lo que se manifestará oportunamente, pasará a la
situación de reemplazo por enfermo, con arreglo al vigen
te Reglamento de dicha ,situación.
Es también la Soberana voluntad . de S. M. que el ci
tado Maquinista cese en las expresadas Fuerzas Navales y
pase al Departamento de Cádiz, siendo relevado en las
mismas por un segundo Maquinista que será nombrado
por este último Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 22 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORTO CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General .Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Marinería.
Circular.—Exemo. Sr.: Para 'cumplimentar lo intere
sado por la Capitanía General de la tercera Región, se servirá V. E. disponer que por los Jefes de los Detalls delos buques o dependencias en que presten sus servicios, sean
remitidos a este Ministerio certificados de existencia en
la Armada del personal que figura en la relación que a con
tinuación se inserta, debiendo remitirla, caso de que algún
individuo. hubie9e cambiadki de destino. la Autoridad a
cuyas órdenes hubiera pasado al efectuarse el cambio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efect.os.—Dios guarde a V. E. mucnos años.—Madrid. 19
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNETO.
Señores...
Relación de referencia.
D. Franásco Casan as .daquinista del subma
rino B-2.
Alfonso Mateo Hernández, Fogonero del acorazado
Alfonso XIII.
José Mula Benito, Escribiente de la Maestranza de Car
tagena.
Guillermo Martínez Gutiérrez, Buzo del Arsenal de Car
tagena.
Diego Sánchez Fuentes, Fogonero del crucero Extre
madura.
Juan Aznar Galera, Fogonero del Dédalo.
Bartolomé Méndez Román, Fogonero de la grua Atlas.
José López Lardin, Fogonero del Torpedero núm. 4.
Gregorio Pagan Belis, Fogonero del cañonero Canale
as.
Pedro Rodríguez Martínez, Fogonero del cañonero Al
varo de Bazán.
Jo,sé Cánovas Peñalver, Operario de Máquinas de la
Escuadra.
Angel González Ruiz, Fogonero del contratorpedero
Osado.
Antonio Gómez Balanza, Escribiente de Oficinas de Ar
tillería de la Armada.
Angel Baños .Martínez, Escribiente de Oficinas de Maes
tranza de Cartagena.
Francisco Cabrera Villa, Fogonero del Torpedero nú
mero 6.
José Roig López. Escribiente de la Armada en Carta
gena.
Francisco Garnero López, Fogonero del Almirante
Lobo.
José Agulló Agulló, Operario de la Armada en el Ex
trenwdura.
Angel Mula Siles, Fogonero del contratorpedero Ca
darso.
Fulgencio Meca González, Fogonero del acorazado Jai
Me
José Carri("m Celdrán, presta sus servicios en el acoraza
do Jaime 1.
Francisco Solano Guillermo, presta sus servicios en la
Base de submarinos de Cartagena.
Juan Díaz Pérez, Fogonero del Dédalo.
rosé Martínez Barbero, embarcado en el Hernández.
Pedro García Martínez. Marinero del acorazado .4/fon
so XIII.
Francisco Gutiérrez Campillo. Operario de la Maestran
za de Cartagena.
Ginés Navarro Martínez, en el Arsenal de Cartagena.I). Francisco Cano López, Practicante en la Aeronáutica Naval.
Diego Noguera Ortega. Barbero en el Cánovas del Castillo.
Antonio Rus Arroyo, Fogonero del destroyer .4/sedo.
Domingo García Hernández. Fogonero del Dédalo.
José Alamo Martínez, Fogonero en el acorazado Jai
me I.
Francisco Martínez Hernández, Fogonero del remolcador Cfr/ore,
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Diego Ros Ros. Fogonerc del Galatea.
Pascual Soto Heredia. Fcgonerg del ganguil núm.
de la Titán.
losé Arquez I_ujan. Fogonero del Déda/o.
■Ianuel Ruiz Cremades. larinero (lel Torpedero núnit
ro 6.
José Intzlés García. Fogonero (k1 contratorpederu (-a
fianzo.
D. José Gutiérrez de la Tcrre. Practicante del nato.
(
Excmo. Sr.: Como resultad; de instancias cursadas
por V. E. de los Fogoneres preferentes Antonio Alsedo
García, Adolfo Meseguer Pérez. Bibianot Jodar G:Itizá
lez e Ignacio Saez Andrade. de la -detación el primero del
eguán y pertenecientes a la del Cánovas del Castillo los
restantes. solicitando ser clasificados con arregle al art. 21
(lel Reglamento de enganches y reenganches de Marinería
de 14de marzo de 1922 (D. O. núm. 67), S. M. el Rey
(g. D. g,) se ha servicio desestimar dichas instancias por
tponerse. a dicha concesión lo determinado en la Real or
den circular de 12 del -mes actual (D. O. núm. i8I). que
modifica el precitado artículo del Reglamento antes indica
do en su aplicación al personal de esta clase, cuyos Foge
neros deberán extinguir la campaña que actualmente sir
ven en las condiciones señaladas en el punto 1." de la men
kit:nada Soberana disposición.
De Real orden lo dig': a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 22
de agito de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Comandante General de las Fuerzas N'avales del
N»rte de Africa.
_
4 Infantería de Marina (tropa).
-Se e .ncede al Idado de la Ci inpañía de Ordenanzas
de este Ministerio José Carlos Lasslletta un mes de licen
cia en septiembre pr¿ximo para trasladare a Francia.
22 de agosto de 1925.
Sr. Tefe de la Se.-:ión de Campaña.
Señores...
- - - -
Músicos de la Escuadra.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pronr:vida por
el Nlúsico de segunda que fué de la Escuadra -José Anto
nio Sánchez Meseguer, declárado inútil para el servicio.
en la cual suplica que c-:n arreglo a la Real orden de 6 de
oclubre de [918 (C. L. núm. 330. se disponga su rein
greso en la Armada y abono de haberes correspondientes,
en tanto se resuelva su expediente de inutilidad, S. M. el
Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informad:-; por la
Sección del Personal. Intendencia General y Asesoría Ge
neral de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que el
referido Músico reingrese en la Armada y se le alguien los
citados haberes. en la forma prevenida en la indicada Real
orden. desde la fecha en que fué (lado de baja.
De Real orden 14: digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Academias y Escuelas.
Promueve a Guardias-Marinas de primer año, con la an
tigüedad de I.. de agosto actual, a los Aspirantes de Ma
rina D. José R. de Dolarea y Pinillo, D. José Virgili So
rribes. D. Aquilino Prieto García. D. José L. Morales
Hernández, D. Hermenegildo Siller•-, del Hoyo, p. Caye
tano Tejera Victorv, l). Manuel María de Carlos y Ortíz,
D. Gregorio Gómez Merofie, D. Francisco) Núñez de Ola
ñeta, D. Agustín Albarracín López, D. Mariano Rodríguez
y Gil de Atienza, D. Manuel Rodríguez Rey, D. David
f. Gasea y Aznar, D. Luis de Abarca Toca; D. José L.
Souto y López de Neira. D. Alberto Caso Montaner, don
jc,sé Estrada Cepeda, D. Manuel de Valdés Suardíaz, don
Juan Carlos Fernández-l.oavsa, D. Ramón García Bermú
dez, D. Elías Vázquez Reyes, D. José L. Cappa Rodríguez.
D. Antonio Corpas Prieto. D. Francisco Zea Marco, don
Miguel Domínguez Sotelo, D. julio Marra-López y Ar
gamasilla. D. Fernando de la Rocha -Nogués; D. Ramón
Liaño de Vierna,- D. Ignacio Al faro Fournier, D. José
Díaz Cuñado, D. Luis Jáudenes Junco. D. Antonio Pas
quín y Dabán, D. Oscar Scharfhausen y Kebbon, D. Fer
nando Moren Salinas, D. Heriherto de Govtia Schuck,
D. Joaquín Ugidos Soler, D. Manuel Esteban Ciriquian,
D. Antonio Rodríguez-Toubes Vázquez, D. Juan Gil Adell,
D. Luis- jaúdenes Cadarso, D. Miguel Guitart de Virto.
D. Alberto Cervera Balsevro y D. Gabriel Pita da Veiga
y Sanz, debiendo quedar esCalafonados en este orden, que
es el que le:s corresponde pnr la simia de censuras obte
nidas..
24 de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
El Genera! encargado del despacito.
HONORTO CORNEJO
O
Recompensas.
Excmc. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por
el Teniente de Navío D. José Luis Gener y Cuadrado en
súplica de que Je sea concedida recompensa por los servi
ciPs prestados en las costas de Marruecos, S. .M.- el Rey
(q. D. g.), de conformidad con la consulta emitida por la
junta de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha
tenido a bien conceder al recurrente la Cruz de primera
clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo rojo,
ci)mcf premio a los servicios prestados y méritos contraí
dos en las costas de Marruecos durante la actual cam
paña.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a y. E. muchos años.—Madrid, 24
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO
Sr. Comandante General de la Escuadra de Irístrucci6n.
Señores...
Subvenciones.
En vista • cie la instancia promovida por el Auxiliar
tercero del .Cuerpo .de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina D. Estanislao Lloret Ibáñez, S. M. el .Rey (que
Dics guarde), de confoímidad con lo propuesto por esa
Sección v de lo informado por la Intendencia General. Se
ha dignado disponer que. en tanto no se dé cumplimiento
a lo ordenado en la Real orden de 23 de agosto del pasado
año (D. O. núm. 188). se continúe abonando el auxilio de
mil pesetas (1.000) anuales, con cargo al cap. 13, art. 4.°,
concepto "Para impresión de reglamentos y publicaciones
oficiales" del vigente presupuesto, destinadas a la del
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xiliar tercero de referencia. 'reclamándose por el Habili
tado de la Ayudantía Mayor del Ministerio, mensual
mente.
De Real urden lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 24 de agosto le 1925.
El General encargado. del despacho,
H2ONORIO CORNEJO
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Contabilidad.
En vista de lo prepuesto por esa Sección y de lo
informado por - la Intendencia General de .Marina, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, con
cargo al -conce-Ptc "Reparación de edificios". del cap. 13.
art. 3.% del vigente presupuesto, se conceda un crédito de
seis ;nil doscientas cuarenta y tres pesetas con cincuenta
dos céntimos (6.243,52), cantidad igual al remanente anu
lado del crédito concedido por Real orden de 28 de junio
del pasado año (D. ( ). núm. 157), para reparaciones nece
sarias en el edificio del Ministerio.
Es asimismo la voluntad de S. M. que estas reparacio-).
nes sean inspeccionadas por una Cumisión compuesta por
el Coronel de Ingenieros de la Armada D. Nicolás Ochoa
y Contador de Navío D. José María Belda. el primero en
relevo del Teniente Coronel del propio Cuerpo D. 'Nico
lás Franco, que pasó a situación de excedencia sin sueldo.
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectes.—Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 24
de agosto de 1925.
El General encargado del despztcho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Tefe de la Sección de Campaña.
Sr. 'Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Mipisterio.Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
O--
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real urden telegráfica de 19 del corrien-
te, dirigida al Capitán General del Departamento de Cádiz,
se dispone lo siguiente: "Próximo a realizar sus p1uel9s,
queda desde mañana en tercera situación el Torpedero nú
mero. 19".
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y en corroboración.—Dios guarde a V. E. muchos
aitcs. Madrid, 24 de. agosto -de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
•
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Colino resultado del escrito) del Comandan
te General del Arsenal de La Cari-aca núm. 541, de T.°
de junio último, con el que remite relaciones de alta v ha
de rvario4 efectos en (el cañonero Recat'dc,, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in formado por las Sec
ciones del Material y Artillería de este M Misterio, ha te
nido a bien aprobar las modificaciones de referencia. se
gún se detalla en la relación que zt continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. L. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V.
de agt-sto de 1925.
El General eituarg-ado del t'uy. a•lto,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General le tc (le la Sección del ■laterial.
Sr. Comanda-lite General del .\rsenal (le La Carraca.
ketoric;ir de refe•or•ia.
iSism IX 1:CIó
JUdessicili/C•
1261. NUM ISR.
muchis Madrid. 11
Cuatro cañones 'Vickers de 7() min. números
9.852, 1.518, 9.858 y 9• 854
Trescientos setenta v ocho estupines de percu
. Sión para los cartuchos de saludo de 76 nun
Dos cajas de madera. cabida 500 estc)pines ca
da tma para ellVaSe
Cincuenta y tres cartuchos de saludo. cargados
y cebados para cañón de 76 m'u
Cinco cajas reglamentarias para envase de car
tuchos _de saludo
Trescientas quince cargas de pólvora para Sa
ludo
Cinco jarras de latón ondulado. cabida de
cargas cada una, para las anteriores
TrescientLs quince tacos v arandelas para car
nichos de saludo de 76 mili
Una caja de madera para envase de los ante
riore's
Dos mil cartuchos de ametralladoras de y min 10.000,00
Seis mil seiscientos cartuchos de guerra parzt
fusil Mansser i.t88,00
Dos mil cartuchos de saludo para ídem id 260,00•
Cinco cajas de madera para envase cada una de
1.500 cartuchos de guerra para fusil Mausser 20.40
Dos cajas de madera para envase cada una de
1.000 cartuchos de saludo para ídem íd 8,80
'fres mil trescientos cartuchos de guerra para
revolver Smith 165,00
Tres cajas de madera para envase cada una de
Lux? cartuchos de revolver 67.86
Cuarenta y cuatro reviolveres Smith Wesson 2.200,o0
Cuatro cajas de madera con cerradura, forra
das de bayeta, para envase de revólveres 236,00
Cuarenta y cuatro correajes completos para re
vólver, compues'tos de:. 44 cinturones de. cue
ro con hebilla, 44 fundas para revdlver v
44 cartucheras para ídem
AUMENTO
)0
13)2 1.•9 I
100,00
1 . 1 2.4 • 2. 1
475.5°
(31.1)5
Cuatro cañones Vickers de 76 min. númer(),
80.209, 80.210, 80.211 y 80. 214
:Veinte cartuchos de saludo para señales de au
xilio, cargados y cebados para cañón de
milímetros
Una caja reglamentaria para envase de los an
teriores
Dos mil cartuchos para ametralladora de 7 mm.
con bala trazadora
Ocho cartuchos descargados con proyectil de
madera para ejercicio) de las cuatro piezas
de 76 mm
Una caja para envase de los anterit)res cartu
chos de efereicie, de madera
C1111■■■•■•••.......
689,92
114.762,00
733,20
2CV,00
980,00
70R,0o
74.40
Excmo. Sr.. \ isto el escrito del Comandante General
del .\rsenal de Ferrol núm. i.296, de 21 de juli()
con el que remite relaciones de los e fectos lie propone
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sean aumentados en el cargo del Maquinista de la Base
Naval de La Graña. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido( aumento.
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, i i de agosto
de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General sdel Arsenal de Ferrol.
•
Relación de referencia.
MAQUINISTA
.4umento.
Seis trozos de manguera de hierro galvanizado
flexible para combustible, con sus boquillas,
de unión de diámetro interior de un decíme
tro v 8 metros de largo cada trozo
••••■■••■••011•■
Pesetas.
4.800.00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 46, de 23 de mayo último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maquinista de la bomba
de vapor de contra-incendios del Arsenal, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección del
-Iaterial de este Ministerio. ha tenido a bien aprobar el
- referido aumento. según expresa la relación que a conti
nuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiesto.—
Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 14 de agosto
de 1925.
El General enearzado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Secciós del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Dos fundas de lona para las moto-bombas del
servicio de contra-incendios 198.40
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 569, de 9 de junio último,
con el que remite relaciones de los efectos qlie propone
sean aumentados en el cargo del Cendestable de la Escue
la de Condestables, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
'lo informado por la Sección del M9terial de este Minis
terio. ha tenido a bien aprobar el referido aun s'nto, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conrcimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. T 41 de agosto
de 1925.
Sr.
Sr.
El General enearrado dr*1 desparho,
HONORIO CORIVEJO.
General Je fe de la Sección del Material.
Comandante General del Arsenr1 de Lp Carraca.
Relación de referencia.
CONDESTABLE
Aumento
7.000 kilos de carbón mineral
Pesetas.
434,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Ai senal de La Carraca núm. 566, de 6 de junio últ:mo,
4.-.01-1 el oue remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maquin:3ta de la Base
Xztval, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerlo con lo infor
mado por la Sección del Material de est2 Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta. -
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimieuto.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14 de agosto
de 1925.
Sr.
Sr.
HONORIO CORNEJO.
General Jefe de la Sección del Material.
Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
MAQUINISTA
Aumento
Pesetas.
Seiscientos se,zenta kilogramos de carbón para
cocina (carbón mineral)
Sección de Ingenieros
42,90
Sentencias.
Excmo. Sr.: En el pleito promovido por la Sociedad
Española de Construcción Naval contra Real orden de
este Ministerio, de 4 de abril de 1924, sobre abono de
obras de reparación de los muelles del atraque de la
dársena del Arsenal de Ferrol, la Sala de lo Contencio
so-administrativo del Tribunal Supremo ha dictado la
siguiente
Sentencia: «En la Villa y Corte de Madrid, a 26 de
mayo de 1925, en el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia, ante esta Sala, por la Socie
dad Española de Construcción Naval, demandante, re
presentada por el Procurador D. Juan Montero, con la
Administración, demandada, y en su nombre el Fiscal,
contra Real orden del Ministerio de Marina, de 4 de
abril de 1924, sobre abono de las obras de rephración de
los muelles del atraque de la dársena del Arsenal de
Ferrol;
»Resultando que, en virtud del contrato celebrado
mediante escritura pública otorgada en 16 de junio de
1909, entre el Estado y la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, ésta realizó, entre otras obras, las de
construcción en la dársena del Arsenal de Ferrol, de los
muelles de atraque que dicha Sociedad vino utilizando
con arreglo al referido contrato;
»Resultando que por escritura pública otorgada el) 24
de febrero de 19165 se prorrogó la cesión a la Sociedad
Española de Construcción Naval de las zonas industria
les de los Arsenales y Astilleros de Ferrol y Cartagena,
con arreglo a las condiciones en dicha escritura expre
sadas, entre las cuales figuran las consignadas en los
arts. 4.° y 5.°, que dicen:
«Art. 4.° La Sociedad se obliga a mantener dichos
edificios, talleres, herramientas y elementos de trabajo
en ,general, en perfecto estado de conservación y ser
vicio, para devolverlos a la Administración al término
del contrato, salvo el natural desgaste ocasionado por
el tiempo y por el uso, y abonando el importe de los
desperfectos que no 'hubiesen corregido oportuna
mente.
»Igual obligación tendrá la Sociedad respecto a las
ampliaciones, mejoras y reposiciones que verifique en
los talleres, herramientas y elementos de trabajo du
rante la vigencia del contrato.
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»Aquellas herramientas o aparatos que por su edad
no sean a propósito para los trabajos, .3e irán dando de
baja por ambas partes, oportunamente, en los inventa
rios, y se irá acordando su separación o aislamiento
en los talleres, para que no figuren entre los medios
de producción, ni quede la Sociedad obligada a su con
servación, entretenimiento y entrega a la Administra
ción del Estado, en las condiciones expresadas en el
párrafo anterior».
«Art. 5.° Las mejoras, ampliaciones o separaciones
que la Sociedad Española de Construcción Naval vaya
introduciendo con motivo de las obras para el Estado
en los talleres, herramientas y elementos de trabajo
cedidos a ella, serán, a su vez, objeto de inventarios
adicionales, y constituirán un aumento de las propie
dades o inventarios de la Adminstración, en cada Ar
senal, al término del contrato».
»Resultando que la Comisión Inspectora del Arsenal
de Ferrol, en comunicación de 6 de octubre de 1917,
significó a la Sociedad Española de Construccion Naval
el mal estado en que se hallaban los pilo-1,e3 de los pan
talanes de atraque del Arsenal, a fin de que se atendie
ra debidamente a su separación, contestando a esta co
municación dicha Sociedad, que estaba haciendo un
reconocimiento detenido de dichos muelles, y de cuyo
:,,sultado informaría a la Comisión;
-2,1esultando que en 3 de agosto de -1922. la Comisión
Insleetora del Arsenal de Ferrol se dIrigó nuevamen
te a la Sociedad Españo1,1 de Const. acción Naval, ma
nifestándole: que los pantalanes o atracaderos que
existían en la zona industrial del Arsenal se encontra
ban en muy mal estado, hasta el extremo de haber
perdido sus pilotes más de las tres cuartas partes de
espesor, y que como no se había recibido el informe
prometido por la Sociedad en octubre de 1917: espe
raba se procediera, con la mayor urgencia, a la repa
ración. y que se atendiese a su cuidado constante para
que en todo momento se conservase en perfecto esta
do de utilización, con areglo al contrato:
»Resultando que a esta comunicación contestó la
Sociedad Española de Construcción Naval que sin pre
juzgar si el abono de las obras había de verificarse por
el Estado o por la Sociedad, ésta había interesado ha
cía algún tiempo a la Sociedad anónima «Estudios y
Construcciones de Ingeniería de Bilbao» proposiciones
para reconstrucción de los muelles con cemento arma
do, contestando, a su vez, a esta comunicación la Co
misión Inspectora, que lo único que interesaba de la
Sociedad era el que todas las pertenencias del Estado
estuvieran bien atendidas y cuidadas, exigiendo las re
paraciones de las que, como los muelles de referencia.
estuviesen en mal estado; pero que si la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval deseaba hacer: además,
alguna mejora, la Comisión no se opondría, a ello;
»Resultando que presentado por la Sociedad Españo
la de Construcción Naval el proyecto de las obras, fue
aprobado por la Comisión Inspectora, significando, al
mismo tiempo, a dicha Sociedad que las obras serían
por cuenta de la misma; indicación que la Comisión
Inspectora reiteró, al autorizar más tarde la ejecución
de aquéllas;
»Resultando que, remitidas por la Comisión Inspec
tora del Arsenal de Ferrol al Ministerio de Marina las
comunicaciones en que aparecen los antecedentes ex
puestos para la resolución procedente, la Sección co
rrespondiente informó en el sentido de que no podía
aceptarse el criterio de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval de que el Estado abonase la reconstruc
ción de los muelles de referencia, por haber llegado a
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su límite de vida científicamente, dados los materia
les de que estaban construidos; porque de hecho los
muelles no habían desaparecido, y si habían llegado al
mal estado en que se encontraban, era debido a la fal
ta de cuidado de la citada Sociedad, que, además, ha
bía emprendido las obras sin autorización del Ministe
rio; y que tratándose de la construcción de nuevos pan
talanes de cemento armado, por iniciativa de la propia
Sociedad, y no de la reparación de los antiguos muelles.
debían de ser cuenta de ésta los gastos originados;
»Resultando que la Jefatura de Construcciones Na
vales, después de exponer los antecedentes del asun
to, informó: que debía aclararse si la Sociedad Españo
la de Construcción Naval había atendido. debidamente
al entretenimiento de los pantalanes, y que la repara
ción de los mismos sólo podía corresponder a la Mari
na cuando más, en lo necesario para dejarlos en el es
tado en que se encontraban al hacerse cargo de ellos
la Sociedad;
»Resultando que reclamado informe a la Comisión
Inspectora del Arsenal de Ferro], ésta lo emitió hacien
do constar que, a su juicio, el estado a que habían lle
gado los pantalanes de atraque, era debido a la acción
material del tiempo, que principalmente produjo sus
efectos sobre los pilotes sostenes, cuya construcción
había sido casi total; y que, sin embargo, consideraba
necesario ampliar el informe para hacer presente que
la indicada -causa, como ¡motivo de exención de la res
ponsabilidad a exigir a la Sociedad Española de Cons
trución Naval, de acuerdo con el art. 4.° de su contra
to con el Estado, sólo podía ser alegada cuando llegase
el caso de que ésta hubiera de posesionarse de todos
los elementos de trabajo, significando, además, que en
1917, 1919 y 1922, se había dirigido la Comisión al De
legado de dicha Sociedad para llamarle la atención
acerca de la obligación en que estaba de velar por la
conservación de los pantalanes, sin obtener contesta
ción alguna concreta hasta mediado el mes de agosto
de 1922;
»Resultando que, previo informe de la Jefatura de
Construcciones Navales y de la Intendencia, el Minis
terio de Marina. a propuesta de la Asesoría, dispuso,
P01 Real orden de 7 de septiembre de 1923, que la Co
misión Inspectora tomase acuerdo definitivo sobre la
reparación de los pantalanes, comunicando el acuerdo
a la Sociedad Española de Construcción Naval, a los
efectos del .art. 20 del contrato 1916;
»Resultando que la Comisión Inspectora del Arsenal
de Ferrol, en 26 de septiembre de 1923, en cumplimien
to de lo dispuesto en la precedente Real orden, acordó
reiterar a la Sociedad Esparlola de Construcción Naval
lo manifestado en la comunicación de 20 de enero an
terior, en la que se autorizaba a dicha Sociedad para
emprender las obras de reparación, pero sobre la base
de que habían de ser a expensas de la misma entidad;
acordando, asimismo, hacer constar en acta que la re
petida entidad ~prendió la obra de construcción de
los pantalanes de la dársena en cemento harmado, sin
orden de proyectar ni ejecutar, y advertida repetidas
veces de que si la. llevaba a cabo habría de ser a sus
expensas;
4Zesultando que contra este acuerdo recurrió la
Sociedad Española de Construcción Naval al Ministerio
de Marina, alegando: que el art., 22 del contrato de 1916
determina que los edificios, herramientas v, en general.
todo lo perteneciente al Estado, esté cuidado v aten
dido por la Sociedad. exigiendo las reparaciones* de los
desperfectos y el cuidado constante de todos los efec
tos, para su mejor conservación; que en este caso la So
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ciedad recurrente cuidó de la conservación de los mue
lles de referencia. como lo demuestra el que toda la
madera de la parte superior, única que nd ha sido ata
cada, está cubierta, de antiguo •por espesas capas de
alquitrán, y que entre los niveles de la baja y plea
mar se conservan vestigios que acreditan á-u cuidado;
pero atacados pilotes y riostras por el teredo o bro
ma, en forma tal, que la mayor parte de ellos no con
servan, por término medio, ni la mitad de su sección
primitiva, tanto debajo del agua en sus pies. junto •d
terreno donde no se puede llegar, como en la altura
entre la baja y la pleamar, resultan completamente
inútiles para soportar los esfuerzos a que están some
tidos estos pantalanes, y corno la abundancia del te
redo es corriente en la bahía de Ferrol. tiene la made
ra. por dicha razón. debajo del agua una vida muy
limitada. y los pantalanes han perecido por desgaste
material producido por el ambiente que les rodea; que
estas razones obligaron a la Sociedad a manifestar a
la Comisión que tenía en estudio la reconstrucción de
los muelles, por entender que la vida de los mismos
tocaba a su fin: que el art. 22 no puede entrañar el que
la Sociedad haya de verificar obras nuevas en subs
titución o reemplazo de las existentes; que por el trans
curso del tiempo o natural desgaste, precisen, no la
constante reparación de que habla dicho artículo, sino
su nueva construcción, pero no la de reconstruír -!o
que por fuerza no tiene reparación, por lo que creía
que los gastos de las obras en cuestión no debían ser
abonados por ella, y sí por el Estado;
‘»Resultando que, en virtud del precedente recurso,
el Vocal Ingeniero emitió informe, que hizo suyo la
&misión Inspectora, en el sentido de que las razones
en que la Sociedad reclamante apoyaba su recurso ca
recían de fuerza, por no ser exactas las afirmaciones
en que las fundaba; que la primera afirmación, o sea
la de que la Sociedad recurrente cuidó de la conserva
ción de los muelles para mantenerlos en estado de ser
vicio mientras los tuviera a su cargo, era errónea, pues
a la vista estaba que si a su debido tiempo se hubiera
ido reemplazando los diversos elementos que consti
tuían los muelles, éstos no hubieran llegado al grado
de deterioro que hizo precisa su reconstrucción, sin
que baste para ser considerado como reparación sufi
ciente el hecho de haber pintado con brea las partes
accesibles sobre el agua. por cuanto tan someros cui
dados no podían ser eficaces para contrarrestar la ac
ción de los agentes destructores, entre los cuales el
teredo o broma, molusco tan conocido y abundante en
la ría, no podía, por ignorancia o inadvertencia, dejar
se de tener en cuenta; que en cuanto a la afirmación
de que la repetida Sociedad está exenta de verificar
obras nuevas en substitución o reemplazo de las exis
tencias, cuando por el transcurso del tiempo o natural
desgaste precisen, no constante reparación, sino nue
va construcción, no era necesario hacer gran esfuerzo
para rebatir el aserto bastando para 'ello considerar
que con arreglo a esa teoría, sin un elemento cualquie
ra de trabajo de los cedidos gratuitamente por la Ma
rina a la Sociedad, como fraguas, calderas, talleres, pie
dras de afilar, etc., perdieran su eficacia por razón del
uso natural o por la acción del tiempo, el Estado sería
el llamado a reponer el artefacto cuantas veces la inuti
lización ocurriera, lo cual es inadmisible. puesto que, si
la Sociedad, cuando no posee un elemento necesario
para ejecutar una obra para el Estado, tiene la obli
gación de adquirirlo a sus expensas, dejándolo a benefi
cio de la Marina, cuando revierten a ésta los estable
cimientos, no es posible admitir lo contrario cuando la
carencia procede de la inutilización de un elemento qu4_‘
desde su origen era propiedad del Estado; y. por úl
timo, que los pantalanes de la dársena se encontraban
en idéntico caso que los del astillero, siéndole. por tan
to, aplicables las consideraciones que sobre estos se
hacen en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso
administrativo de 15 de julio de 1921, pues en ambos
casos se trata de materiales y estructuras de la mis
ma naturaleza, de idénticas causas de destrucción, con
iguales obras substitutivas, y si alguna diferencia exis
tía, era la de que en el presente 'caso la Sociedad des
oyó durante seis años las advertencias de la Comisió.n
Inspectora, manteniendo durante todo este tiempo los
muelles en estado ruinoso, con los riesgos y peligros
consiguientes: por cuyas razones entendía que las ob_ra.,;
de los pantalanes debían ser de cuenta de la Sociedad
Española de Construcción Naval;
»Resultando que el Ministerio de Marina. de con
formidad con el Asesor General, y después de haber
dado vista del expediente a la Sociedad recurrente,
resolvió, por Real orden de 4 de abril de 1924, confir
mar el acuerdo de la Comisión Inspectora de Ferrol,
desestimando el recurso entablado por la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval:
»Resultando que el Asesor General reproduce en su
infopme la doctrina por él mantenida en el informe
emitido en el expediente sobre autorización para de
moler y reconstruír los muelles de atraque del Asti
llero de Ferrol, doctrina admitida, según afirma, por
este Tribunal en su Sentencia de 14 de mayo de 1921;
»Resultando que contra la precedente Real orden
interpuso recurso contencioso-ladministrativo, ante. esta
Sala la Sociedad Española de Construcción Naval- for
malizando, en su día, la demanda, con la súplica de
que se revoque, anule o deje sin efecto .1a Real orden
recurrida, y en su lugar se declare que la Sociedad
-recurrente no viene obligada a sufragar los gastos de
reconstrucción del ímuelle de la dársena del Arsenal
de Ferrol, que. con arreglo al contrato, son de cargo
de la Marina, y que se abone a la entidad actora la
cantidad a que asciende el importe de las obras reali
zadas a su costa;
»Resultando que emplazado el Fiscal para contestar
a la demanda, se opuso a ella, con la petiición de- que
se absuelva a la. Administración, dejando firme y sub
sistente la Real orden recurrida.—Visto siendo Ponen
te el Magistrado D. Carlos Groizard.—Visto el artícu
lo 6.° de la Ley de 7 de enero de 1908, en el que, en
el presupuesto de varias construcciones y obras, bajo
el epígrafe «Habilitación del Arsenal de Ferrol». figura
la siguiente partida: «Construcción de un muelle para
descarga de materiales y vías, 300.000 pesetas».
»Visto el art. 5.° del Real decreto de 21 de abril de
1908. que dice: «En el extremo SO. del Astillero de
Ferrol se construirá un imuelle de madera de la altura
necesaria para el fácil transporte de los materiales a
sus respectivos talleres o depósitos, y con la. resisten
cia conveniente para que a él puedan atracar y des
cargar los buques que conduzcan materiales Para las
obras. Este muelle afeetárá la forma de T; el lado ho
rizontal tendrá corno mínimum 45 metros de longitud
Por igual ancho que el lado horizontal, pudiendo atra
car buques de 6 metros. y ,medio de calado. Para la des
carga de los materiales que conduzcan los buques, se
instalará una grúa eléctrica giratoria de una potencia
no inferior o 10 toneladas. En toda la longitud del mue
lle se establecerá una doble vía para la circulación de
vagonetas. Desde el muelle de descarga del material
hasta el depósito se instalará una doble vía (le ancho
e
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conveniente para que por ella puedan correr las vago
netas con la holgura y seguridad que exijan las dimen
siones y pesos de las chapas y barras de construcción.
La máxima pendiente de esta víz tendrá el 2,5 por 100,
a cuyo efecto se harán los movimientos de tierra nece
sarios. Desde el depósito de materiales hasta los hor
•nos de voltear, se establecerá otro ramal de vía sen
cilla, con los apartaderos necesarios, para qué en nin
gún caso se interrumpa la circulación de los materiales.
Próximo a las gradas y al taller de herreros de ribera
se situará un depósito de materiales, instalando, para
la distribución de éstos, una grúa eléctrica de una po
tencia ascensional de 5 toneladas. Este depósito se dis
pondrá en forma de plataforma horizontal. con el ob
jeto de facilitar el movimiento y transporte del ma
terial».
»Visto el art. 39 del %misma. Real decreto, que dice:
«Estos inventarios de entrega se irán aumentando con
las nuevas obras y .adquisiciones que los contratistas
vayan haciendo por razón de la habilitación de los Ar
senales, objeto de contrato, o por nuevas mejoras que
vayan introduciéndose en los talleres o herramientas,
y todo ello constituirá un aumento de las propiedades
o inventarios de la Marina, en cada Arsenal. Los con
tratistas se obligan a mantener en perfecto estado de
conservación y servicio todos .los talleres, herramientas
y medios de trabajo que reciban o aumenten, y a repa
rar los deterioros que durante el trabajo puedan sufrir,
siendo de su cuenta devolverlos a la Marina en perfec
to estado cuando termine el período de su contrato,
salvo el desgaste natural. y abonando el importe de los
desperfectos que no hubieran corregido oportuna
mente».
»Visto el art. 52 del mismo Real decreto, que .dice:
«Al término de los contratos, en cualquier tiempo, vol
verá a la mano y tenencia del Estado toda la parte de
sus establecimientos cedida a los contratistas, con pre
sencia de los inventarios generales levantados a la en
trega y de los adicionales formados posteriormente
con motivo de las nuevas instalaciones y herramientas
que con fondos del Estado se hubiesen adquirido y
puesto a cargo fde los contratistas. Además, quedará
a beneficio del Estado todas las mejoras introducidas
en los talleres y las herramientas a que hace referen
cia el art. :39. A medida que las Comisiones Inspec
toras o las especiales que se designen vayan recono
ciendo y aceptando los diversos talleres y herramien
tas, irá disponiendo de ellos la Administración de Ma
rina, cesando la responsabilidad de los contratistas».
»Vista la ley de 17 de febrero de 1915;
»Vista la escritura pública- otorgada en 16 de ,junio
de 1909, y preferentemente el art. 39 .de la misma;
»Visto el art. 4." de la escritura de 24 de febrero
de 1916, que dice: «La Sociedad se obliga a mantener
dichos edificios, talleres, herramientas y elementos
de trabajo en general, en perfecto estado de conser
vación y servicio, para devolverlr_'s a la Administra
ción al término del contrato, salvo el --al desgaste
ocasionados por el tiempo y por el USO., y abonando el
importe de los desperfectos que no hubiesen corregido
oportunamente. Igual obligación tendrá la Sociedad
respecto a las ampliaciones, Imejoras y reposiciones
que verifique en los talleres, herramientas y elemen
tos de trabajo durante la vigencia del contrato. Aque
llas herramientas o aparatos que por su edad no sean
a propósito para los trabajos, se irán dando de baja
*por ambas partes, oportunamente, en los inventarios,
y se irá 'acordando su separación o aislamiento en los
talleres, para que no figuren entre los medios de pro
ducción, ni quede la Sociedad obligada a su conserva
ción, entretenimiento .y entrega a la Administración
del Estado, en las condiciones expresadas en el párra
fo anterior».
»Vista la Sentencia de 14 de mayo de 1921;
»Considerando que- por la Constructora Naval, re
currente en este pleito, se pide a la Sala, en el «Supli
co» de la demandas se revoque, anule o deje sin efec
to la Real orden de 4 de abril de 1924, y, en su lugar.
se declare que no viene obligada la Sociedad a sufra
gar los gastos de reconstrucción del muelle de la dár
sena del Arsenal de Ferrol, que, con arreglo al con
trato, son de cargo de la Marina. y que se le abone
la cantidad a que asciende el importe de la obra rea
lizada a costa de la Sociedad:
»Considerando que la cuestión que hay que resol
ver en este recurso, se contrae a decidir a quien co
rresponde sufragar los gastos de reparación, mejora
y reconstrucción del muelle de la dársena del Arsenal
de Ferrol, si deben correr a cargo de la Sociedad
Constructora Naval, cesionaria de las zonas industria
les de los Arsenales y Astilleros de Ferrol y Cartage
na, o si debe sufragarlos la Marina, abonando su im
porte a la Sociedad recurrente;
»Considerando que entre las obras contratadas por
el Estado con el fin de asegurar la eficicia militar de
nuestras principales bases navales, incluidas en la ley
de 7 de enero de 1908, figuraba ya la construcción,
en la dársena del Arsenal de Ferrol, de un muelle
que la Sociedad Constructora Naval sc obligaba a
construir, y que construyó, en efecto, recibiendo por
ello el precio estipulado; y quedando comprometida,
I)01 los ténminos de los contratos realizados con la
Administración, a conservarlo, repararlo, corregir sus
desperfectos, y 'a entregarlo a la Marina «en perfec
to estado de conservación y servicio», al expirar el
término del convenio;
»Considerando que prorrogada la cesión de las zo
nas industriales de la Marina de Gwerra a la Sociedad
Constructora, en uso de la autorización otorgada al
Gobierno por la Ley de 17 de febrero de 1915, y se
gún los términos de la escritura de 24 de febrero de
1916, se mantuvieron y reiteraron las condiciones del
primitivo contrato, el de 1909, y, por consiguiente,
continuó obligada la Constructora Naval, según los
tériminbs de aquella estipulación, a constrvar el mue
lle, construido con la eficiencia debida, a repararlo,
a corregir sus desperfectos y a remediar sus imper
fecciones, para que al llegar el momento de poner en
posesión del Estado, del -Arsenal, cedido por un lap
so de tiempo a la Sociedad, el muelle, como todos los
demás elementos de las industrias navales arrenda
das, tuvieran todas las garantías de eficacia y todas
las realidades positivas que el enorme sacrificio rea
lizado por el país exigían para poder responder al pro
pósito patriótico abrigado por el Estado, de alcanzar
el máximum de poder naval, con los medios em
pleados;
»Considerando que, según se establece en el artícu
lo 4:' de la escritura de 24 de febrero de 1916, citado
en los Vistos, la Sociedad viene obligada. durante el
contrato, a «mantener en perfecto estado de conser
vrión Y servicio», para devolverlos a la Administra
ción, «cuando llegue el caso, todos los elementos in
dustriales y bélicos que son objeto del mismo, abonando-los desperfectos que no hubiesen corregidooportunamente», de cuyos claros términos se deduce,
que si no hubiera realizado las obras necesarias de
reparación del muelle, que ya fueron indicadas en
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1917 y en 1922, y que pretende le sean satisfechas
hoy. tendrá la obligación de abonarlas al tiempo de
la reversión, pues el muelle tenía. que ser entregado
en « perfecto estado de conservación y servicio», co
mo todos los demás elementos de trabajo;
»Considerando que el compromiso de la entidad re
clamante no nace de abandono, culpa o negligencia,
ni puede regularse por la teoría jurídica del caso for
tuito o de fuerza mayor, porque todos estos concep
tos son ajenos a los derechos de la Administración,
contratante, que tienen su fundamento y arrancan de
las declaraciones del legislador, de los acuerdos del
Poder ejecutivo encargado de cumplirlos, y de las
claras y elocuentes estipulaciones del contrato, que
por la precisión de sus términos no requieren inter
pretaciones remotas, sino la franca aplicación que flu
ye de ellos, los cuales nunca podrán legitimar la con
clusión de que, habiéndose estipulado la construcción
de un muelle de descarga en el Arsenal, y habién
dose pagado el precio, al entregar de nuevo a la Ma
rina los elementos industriales, una vez terminado el
contrato, no se haga con el 'muelle referido, bajo el
pretexto de que la acción del tiempo consumió la ma
dera y arruinó la construcción, porque evidentemente
la Sociedad Constructora, por los términos del con
trato, viene obligada a entregar los elementos que
fueron objeto del mismo, con todos los medios de vida
previstos en él, y remediar, corregir y reparar las
obras que hubiera realizado, de modo que al llegar
la reversión nada falte y todo se halle en perfecto es
tado para la entrega;
»Considerando que el estado de deterioro a que
había llegado el muelle de que se trata, no es obra
natural del tiempo, ni desgaste ocasionado por el uso.
sino, en sentir de los técnicos, consecuencia natural
de la falta de un adecuado entretenimiento y conser
vación, que debió oportunamente preverse y reme
diarse por la Sociedad, ya que no era el único caso en
aquel Arsenal, y si ,estaba demostrado prácticamente
el desastre de la construcción en madera, debió, ya
que a ello venía obligada, proponer en tiempo su sus
titución y mejorar sus condiciones con distintos com
ponentes, y no dejar arruinarse la obra, peligro que
con reiteración le había hecho observar la Junta Ins
pectora, exigiendo su remedio;
»Considerando por tanto, que debe ser imputable
a la Sociedad recurrente el deterioro del muelle de
que se trata, deterioro que constituye- una lesión para
los intereses del Estdo, que aquélla debe subsanar,
en armonía con lo expresamente consignado en el ar
tículo 4." del contrato de prórroga, estipulado con ella
en 24 de febrero de 1916, reconstruyendo a su costa
el imuelle de la dársena del Arsenal, para que pueda
alcanzar la eficacia debida al tiempo de su entrega a
la Marina; y como esto es, después de todo, lo resuel
to por la Real orden recurrida, que se limitó a des
estimar la reclamación de la Sociedad Constructora
Naval, que solicitaba se le abonara el importe de la
reconstrucción del muelle, procede absolver de la de
manda a la Administración, confirmando aquélla en
todas sus partes;
»Fallamos: que debernos absolver, y absolvemos de
la demanda deducida a nombre de la Sociedad Espa
ñola de Construcciones Navales, contra la Real orden
del Ministerio de Marina, de 4 de abril de 1924, sobre
abono del importe de las obras de reconstrucción de
los muelles de la dársena del Arsenal de Ferrol, que
declaramos firme y subsistente;
»Así por esta nuestra Sentencia, que se publicará
en la «Gaceta de Madrid» e insertará en la Colección
Legislativa, lo pronunciarnos, mandamos y finmamas.
Antonio Marín de la Bárcena.—Carlos Groizard.—Jo
sé Bellver.—Ramón de las Cagigas.—Antonio M. de
Mena.—José Martínez.—Manuel Díaz Gómez.—Rubri
cados.
»Publicadón: Leída y publicada fué la anterior Sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Carlos Groizard, Magistra
do del Tribunal Supremo, celebrando audiencia públi
ca, en el día de hoy, la Sala de lo Contencioso-admi
nistrativo del mismo; de lo que, como Secretario, cer
tifico.
»Madrid a 26 de mayo de 1925.
»Severino Barrios de Lis. Rubricado».
Y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.) el
cumplimiento de la anterior Sentencia, de Real orden
lo digo a V. E. para su Conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. 'muchos años.—Madrid 17 de julio
de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Señores
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por la Dirección Gene
ral de Navegación v de acuerdo con lo informado por la
Asesoría General de este Ministerio y la junta Superiw
de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido di
poner a los efectos prevenidos en el art. 78 del Real de
creto de 7 de febrero último, que cuando no existan cua
tro o más Profesores numerarios de Derecho y Legisla
ción de las 'Escuelas de Náutica, una vez resueltos los ex
pedientes tramitados con arreglo a lo dispuesto en la Real
orden de 14 de julio de 1924. la vacante o vacantes que re
sulten se cubrirán con sujeción a las reglas siguientes:
jU A favor de un Jefe u Oficial del Cuerpo Jurídico
de la Ármada, sin que por ello desatienda los deberes de
su cargo propio en la localidad donde radique la Escuela
de Náutica de que se trate.
2.1 A favor y previo concurso de méritos, de algún
Catedrático de "Derecho Mercantil de España y de las
principales naciones de Europa y América" en "Universi
dad del Reino". o de "Legislación Mercantil Española'•
o "Legislación Mercantil comparada" de Escuelas profe
sionales de Comercio o de Altos Estudios Mercantiles,
siempre que estos últimos sean Doctores o Licenciados
en Derecho, y que todos los concursantes desempeñen al
guna de las indicadas cátedras en la misma localidad don
de exista la Escuela de Náutica de que se trate.
3.8 Cuando no sea posible proveer la vacante del modo
dicho, se convocará a oposición en el tiempo y en la forma
que se acuerde.
Asimismo corresponde declarar que cuando sea desig
nado titular de la nombrada asignatura alguno de los com
prendidos en los dos primeros números aquel percibirá,
como (mico emolumento, por tal concepto, la gratificación
de dos (2.000) pesetas anuales.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos corresp(-)ndientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.---Madrid. 14 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONOR/0 CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
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Sres. Capitanes Generales ck los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por la Dirección Gene
ral de Navegación y de acuerdo con lo informado por la
Asesoría General de este ■Iinisterio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) 'se ha servido desestimar la instancia de 15
de junio último del Profesor interino de Escuelas de Náu
tica D. Vicente Moreno Miranda, en la que solicita la am
pliación de plazo mayor de tres meses para reponer su
salud y podúr sufrir el examen de suficiencia, desesti
mando asimismo la solicitud de 28 de julio de 1924, del
propio interesado, suplicando su nombramiento de Profe
sor en propiedad, por no haber acreditado que reúne las
condiciones exigidas en la Real orden de 14 de julio de
1924.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 14 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Relación de
EMPLEOS
Celador puerto 2•a
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
NOMBRES
1~11111~11~,
Sres. Comandantes de Marina.
Señores
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Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder el derecho al abono de la cuarta
anualidad a los Celadores de Puertos que en la adjunta re
lación se citan, a partir de la fecha que al frente de cada
uno Si: expresa.
que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
15 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
I IONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol v Cartagena.
Señores
referencia.
Luis Brandáriz Míguez
Vicente Miguel Martínez
Bernardino Lago Díaz.
Antonio García García
Juan García Prego
,Juan Rico Seoane
Agustín Quintas Pérez
Tomás Barberá Martinez
Juan José Pérez Parga
Victoriano Seoane
Eduardo Roca Santana
Rafael Sánchez Pavón
Agustín Ft eire Varela
Pedro Morote
Luis Ballester Garrido
QUINQUENIOS ANUALIDADES 1
REVISTA DESDE LA QUE
Dos Cuatro... .....
Dos Cuatro
Do........
Dos Cuatro
Dos Cuatro
Dos Cuatro
Dos Cuatro
Dos. 1 Cuatro.
Dos Cuatro
Dos Cuatro
Dos Cuatro
Dos. Cuatro
Dos. Cuatro.
Dos. Cuatro
Dos Cuatro
DEBEN PERCIBIR
1.0 de julio de 1925
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, y
con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento de
Indemnizaciones de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
ha tenido a bien aprobar la adjunta relación del mes de
julio de la Sección de Sanidad de este Ministerio, sin per
juicio de la detallada comprobación que en unión de los
documentos que previene el párrafo 3." de la pág. 839 (pri
mera columna) del citado DIARIO OFICIAL, haya de prac-,
ticar kt oficina fiscal correspondiente.
I do que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
u. y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
15 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNF.Tr,.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este NI misterio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
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SECCIÓN DE SANIDAD
t Sección de Sanidad.. • .Mein.
C;:erpos o Dependencias CLASES
(luinandante Mé(Iico,.
NOMBRES
I). EPritando Ferratges y l'anida..
Art. de Rezla- I
uto o R. O. en -
que están com
prendidas. De su rebidencia
PU
o. l■ d'Are. 1921
O. o. 290) ...
Idein
Madrid
Idein
N 'F O
Donde tuvo luga
la eomiwión
earabancluil 1
Idein
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Comisión conferida
isreción d presuntus detuenw tu el Manicomio Esqu
IiU
.FECHA
-•11••••■•
En line prineipia En que termina
Dia A ñt Día Mes .%
15 julio 1923. .... 15 julio 1925.....
30 ídem. 30 ídem.
r■•
••■•
‘r.
•••••.
•••
••••
•
■■••
Observaciones
Sin pernoctar.
Ident.
Madri 1, 1." de a.rosto de 1925. •—El Inspechir Jefe de la Sección de Sanidad, Ildeff,nm) Sanz.
•IB
or
o
•
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Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado per el TenienteAuditor de tercera clase Auxiliar de la Auditoría del Departamento de Ferrol D. Rafael Bermejo y Sanz, y de lodispuesto en el vigente Reglamento de licencias temporales, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo inforniado
por V. E., se ha servido conceder al nombrado Oficial un
mes de licencia por enfermo para la Península.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 24de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO
Sr. Asesor General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone cambien de destino el personal de la siguien
te relación que principia con el Sargento Luis Camino del
Río v termina con el soldado Modesto Pérez Coto.
20.de agosto de 1925.
El General Jefe de la Sección,
P. A.
José Núñez.
Señores. .
Ilielaelou que me clan.
1:3ERTE N ECEN
Beginkiente I Batallón Componía
2.°
NOMBRES
SARGENTOS
Luis Camino del Río.....
CABOS
3•0 Francisco P. Mora Aragonés2.* Agdo. Conapañ.ía Ordenanzas. D. Alfredo Porto Arenario
CORNETA
S.' Antonio López Segade 1 Compañía de Ordenanzas.
SOLDADOS
SE LES D.-_,STIN
Regimiento Batallón Compailla
1
3•0 Agdo. Compartía Ordenanzas.
2 °
2.°
1.°
1.•
2.°
Angel Novas Torrente
Fernando González Conquero
Lucio Briseño Rincón ........... .
Modesto Pérez Joto
' 2.° Agdo. Comparila Ordenanzas.
1.0 Agdo. Compañía Ordeuanzas.
1.° Idem.
2.° Idem.
Se conceden dos meses de prórroga a la licencia que porenfermo se encuentra disfrutando en Málaga el Soldado
perteneciente a la Compañía de Ordenanzas de este Mi
nisterio Juan Torres Marín.
21 de agosto de 1925.
ElGeneral Jefe de la Sección,
P. A.
José Núñez.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores
_
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ANUNCIOS
Comisaría del Arsenal se Ferrol.
Negociado de Acopios.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen in
teresarse en la compra del contratorpero Terror, que el
día 12 de septiembre próximo, a las diez y media de su
mañana, se celebrará en la Comisaría del Arsenal del Fe
rro' el acto de la subasta para su venta, con arreglo al
pliego de condiciones inserto en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina núm. 179 de 13 del mes actual y
o
que se halla de manifiesto en el Negociado 1.° de la Inten
dencia General del Ministerio antes citado, Secretaría de
la Comandancia General del Arsenal del Ferrol y en las
Comandancias de Marina de la Coruña, Barcelona
Bilbao.
Arsenal de Ferrol. 19 de agosto de 1925.
El Jefe del Negociado de Acopios,
Manuel Otero.
v.o B.
El Comisario del Arsenal.
Ferrer.
Y
Tdbrica Nacional de Torpedos.
Autorizado el concurso, por Real orden de 8 de mayo
último (D. O. núm. 108, pág. 676-77), para cubrir en esta
Fábrica Nacional de Torpedos, la vacante de Maestranza
de un Operario de segunda Ajustador-Trazador, se anun
cia por el presente para que en el plazo de un mes, concu
rran al mismo los Operarios de las Factorías que la Socie
dad Española de Construcción Naval, tiene en los tres De
partamentos y que siendo procedentes de los Arsenales del
Estado y habienlo pasado al servicio de la misma perte
nezcan al mismo oficio de la vacante y deseen concursarla.
Arsenal de Cartagena, 19 de agosto de 1925.
El Direetor interino,
.TiOri Mi, Delgado,
